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INFORMATION RAPIDE 
LA PRODUCTION DE HOUILLE DE LA C.E.C.A. 
EN SEPTEMBRE 1961 
LUXEMBOURG - La production de houille des pays de la Communauté en 
septembre 1261 s 1est élevée à 18,166 mio de tonnes contre 18,510 mio 
de t en ao~t 1961 et 19,182 mio de t en septembre 1960. 
Par rapport au mois correspondant de l'année passée, la production 
de septembre 1961 a été en baisse d 1environ 420.000 t en France, de 
400.000 en Allemagne et de 130.000 t en Belgique, ee traduisant au total 
par une diminution de 1 1extraction de 5, 2 ~~. 
Pendgnt let 9 premiers mois de 1961 la production globale de la Com-
munauté a atteint 171,278 mio de t, soit 3,073 ou 1,~~ de moins que pen-
dant la m$me période d~ 1 1année passée. Le recul le plus prononoé da la 
production d 1une année à l'autre a été enregistré, avec ~~' par la France, 
suivie de la Belgique avec 4,7~ et les Pays-Bas avec ),&fo. Le plus grand 
producteur de la C.E.Q.A., la République fédérale, par contre, a prati-
quement maintenu ses positions, l'extraction étant m~me en progrès de 
o, ;r~ sur 1' année 1960. 
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Production de houille an septembre 1961 
Steinkohlenforderung im September 1961 en 
in 
Allemagne Belgique France Italie Pays-Bas CEOA 
Bundesrep. Belgien Frankr. Italien Niederl. EGKS 
1961 sept. 
Sept. 
août 
August 
1960 sept. 
Sept. 
11 165 
11 874 
11 564 
1961 jan/sept. 106 493 Jan/Sept • 
1960 jan/.sept. 106 217 Jan/Sept. 
Différence 
1960/61 
Untersohied 
en % 
in % 
+ 276 
+ 0,3 
1 807 4 146 978 18 166 
1 763 3 827 73 973 18 510 
1 937 4 562 58 1 060 19 182 
15 979 38 713 574 9 519 171 278 
16 775 41 616 9 184 174 351 
796 ~2 903 +14 + 335 -3 073 
- 4,7 - 7,0 +2,5 + ;,6 - 1,8 
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